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ISERIC'A si SC OL'A. 
Foia b i s e r i c e s e a , scolastica, l i t e ra ra si economica . 
Iese odată in septemana: DUMINECA. 
P r e t i u l t i a b o n a m e n t a l o i : 
Pentru Anatro-Ungari'a pe acu . . 5 fl.—cr-
» „ „ jum. anu 2 „ 50 „ 
Pentru Romani'a si strainetate pe an 14 franci 
„ „ „ „ „ j . a. 7 franci 
P r e t i u l n i t iMert iuni loru s 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contienu 
cam 150 cuvinte 3 fl., pana la 200 cuvinte 
i fl. si mai sus 5 fl. v. a. 
i Corespondintiele se se adreseze la Redac-
ţ tiunea dela 
( „BISERICA si SCOL'A" 
> E r banii de prenumeratiune la 
; T I P O G R A F I A S r X O E B & K A i n A R A D . 
INVITARE DE PRENUMERATIUNE 
LA 
„BISERICA si SCOL'A" 
Foia bisericesea, soclastica, literara si economica. 
Cn 1. Iuliu a. e. st. ...v. deschidemu abo-
namentu nou la „Bi s e r i c ' a si S c o l ' a . " 
Rogâmu pre toti domnii abonenti de pana 
acuma, cari doreseu a ave fdi'a ndstra si pe vi-
itoriu, se binevoi6sca a tramite la „ t ipogra f i ' a 
d i e c e s a n a " pretiuln de prenumeratiune care e: 
Pentru Austro-Ungari'a pe anu . . . 5 fl. 
„ „ „ pe jum. anu . . 2 fl. 50 
Pentru Romani'a si strainetate pe anu 14 franci 
» » » » P e J- d e A R M 7 A 
Sprijinulu moralu si materialu, de care pana 
acuma s'a bucuratu foi'a n6stra, ne indreptatiesce 
a spera, câ si in viitoriu vomu fi imbratîsiati de 
asemenea simpathii caldur6se precum si de bu-
navointi'a nestrămutata a On. Publicu cetitoriu. 
NB. Boghm pre toti acei domni abonenti, 
cari le espira timpulu abonamentului pe y 2 a. c. 
se-si renoiisca abonamentulu de timpuriu se nu 
fimu siliţi a intrerupe espedarea jurnalului. 
ZESed-stcti-umea-
Contribuiri benevole. 
In restimpnlu din urma, in sinulu bisericei 
nostre dreptmaritore observâmu o nisuintia nobila 
spre aflarea mai multora isvore de. cultura. Dî-
cemu „in restimpulu din urma", pentrucâ din 
trecutu ni-au remasu numai pucine roeulare de 
cultura naţionala, abia indestuîitdri* spie a es-
citâ indemnu spre o reîncepere noua la o vi^tia 
mai activa totodată mai fructifera. Totulu ce din 
averea culturei naţionale am mostenitu dela pă­
rinţi, — este unu teritoriu estinsu dripitu de pi-
titfre dusmanose, din care numai unde si unde a 
î resaritu câte o planta ce s'a potutu desvoltâ ca 
? prin minune pana la unu stadiu, ca se pota pro-
l duce câteva fructe pucine iu sine, dar cu atâtu 
s mai pretiâse cu câtu suntu mai rare; restulu te-
\ ritoriului e si mai pucinn fructiferu, ori câ e ste-
l rilu cu desev^rsîre. Greneratiunei actuali i s'a im-
5 pusu detorinti'a a se îngriji, ca intregu teritoriulu 
5 mostenitu se devină cultivatu; se obosesca case 
< rădice cultur'a naţionala la unu gradu ore-care, 
l ca se nu ne rusînâmu noi de noi insîne, candu 
> ne pun emu in comparatiune cu alte popore, de 
\ cari suntemn incungiurati. Bărbaţii nostrii inte-
\ leginti, mulţi-pticini câţi ii avemu, in unele puncte 
\ ale vieţii sociali potu ave păreri, ce divergeza 
l nnele de altele : in ce privesce cultur'a raţionala 
s inse imbratîsieza cu toţii un'a si aceea-si tiennta, 
l câ adecă cu ori-ce pretiu trebuie se ne intarî-
] tâmu spre a esploatâ t6te midilocele, prin cari 
\ am înlesni cultivarea poporului intregu, a fratî-
\ loru noştri, cari nu din vin'a loru, ci din vitre-
s gitatea timpuriloru au remasu inapoi'a altoru ne-
< muri, a altoru sementii. 
I Ceea-ce nu potu face singuraticii, producu 
\ insocirile. Fondatori mulţi nu pote se aiba unu 
l poporu seracu ca si noi, cari abia ne-amu tre-
> dîtu din amortiel'a in care am jacutu secuii in-
ţ tregi; deca voimu deci se ne rădicam, nainte de 
< tote avemu trebuintia de armonia si intielegefe 
> între toti fraţii, apoi se recere, ca fie-care dupa 
\ potintiele sale se contribue cu ce pote, nunumai 
\ cu vorba ci si cu fapt'a, cu obolulu la institu-
\ tiunile culturei naţionali. Ce folosu, câ vomu 
\ striga numai in gur'a mare, câ ni jace Ia anima 
> interesele poporului si nu jertfimu nemicu pentru 
s ameliorarea sortii lui! Ce folosu, câ vomu afla 
\ obstaclele, cari impedica înaintarea nostra cultu-
\ raia —- si noi nici cu degetulu măcar nu vomu 
\ coopera la delaturarea loru! Popore mai destep-
s tate, biserici in stare mai buna, nu înceta a obosi 
l pe diferite câi spre a se rădica, a pasî înainte; 
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biseric'a apusena din vîstierfele sale imense infi-
intieza fondatiuni culturali pretotindenea si pentru 
tote clasele societâtîloru, din cari se compune ; 
biseric'a protestanta se sustiene din contribuirile 
benevole ale membriloru ei si nunumai câ se sus­
tiene, ci prin caritate, prin contribuiri benevole a 
ajunsu a se face rivala celei apusene, ba in unele 
parti a si intrecut'o incâtu a insuflatu temeri ch»ar 
si in tierile, cari pana aci nu o luau nici intr*o 
socotintia. In Roma d. es. infloresce comun'a bi-
sericesca protestanta si adese eetimu, câ preoţi 
vrednici din siuulu bisericei papali au trecuta la 
protestanţi; anulu trecutu se infiintiâ in Strigoniu 
parochi'a reformata prin contribuirile intregei loru 
biserice; in capital'a tierei nostre se coustitui erasi 
anulu trecutu comun'a bisericesca unitara si cre-
dintiosii acestei coufessiuni pana si din Angli'a 
tramitu ajutorie benevole pentru sustienerea ei. 
Iu Germani'a societatea numita „Glustavu Adolfa" 
aduna si distribue dieci de mii pe fie-care ana 
pentru lăţirea reformatiunei prin ajutorarea bise-
riciloru serace si prin infiintiarea si sustienerea 
scoleîoru si instituteloru culturali protestante, — 
astfeliu si-caprindu densii chiamarea loru bise­
ricesca, astfeliu nainteza densii pe calea culturala. 
Câte reuniuni de ajutorare au protenstantii, 
câte fonduri si fondatiuni au apusenii pentru res-
pandirea culturei intelectuali intre credintiosii loru! 
In biseric'a ortodoxa orientala, noi romanii 
formâmu o parte intregitoria, carea pana acuma 
nici nu eramu priviţi ca factori constituitivi ai 
întregului. Dividati politicesce, eramu aserviţi si 
in cele bisericesci — ierarchiei nâtiuniloru celoru 
mai de aprope. Abia in timpurile din urma fîga-
râmu ca biserica naţionala si autonoma — D6ra 
chiar pentru acest'a, fiindu adecă o odrazla te-
nera din pomulu ortodoxiei, au pentrucâ suntemu 
învecinaţi cu alte biserice emulatorie, — destula 
câ in sinulu bisericei nostre observâmu nisuintie 
nobile spre respandirea culturei intelectuali intre 
credintiosi; la sute se urca numerulu scoielora 
infiintiate de curundu printre poporu; societăţi si 
reuniuni culturali se constituescu priu diferite 
parti locuite de credintiosii nostrii; iscusimu o 
mişcare viia pentru institute mai nalte culturali, 
— tote aceste suntu semne, cari ne indrepta-
tiescu a aştepta unu viitoriu mai demnu de ana 
poporu estinsu, precum suntemu. 
In specialu, in eparchi'a nostra anca vedem 
realisandu-se multe institute pentru crescerea te-
nerimei, cari la timpulu seu voru se aducă fruc­
tele dorite. 
Poporulu nostra credintiosu dela cela mai 
mare pana la celu mai micu are detorintia a con­
tribui la radicarea acestora institute; comunele 
bisericesci, recun6scem cu satisfacere, nu se re-
tragu dela jertfe, singuraticii credintiosi anca 
; emuleza in privinti'a acest'a; fruntaşii bisericei 
\ dela cari emaneza impulsulu, premergu cu esemplu. 
: Intre astfeliu de impregiurari potemu contă, 
; ca si poporulu nostru se se rădice din starea sa 
; cea scapetata si acest'a — prin intrevenirea con-
' ducetorilora sei intielepti si îngrijiţi de sortea lui. 
Poporulu in sine e unu isvoru nesecata, 
care cu câta produce mai multu, cu atâta e mai 
limpede si mai fecundu ; acestu poporu eontri-
buindu ceva pentru cultur'a sa, ca timpulu va 
: primi indiecitu din cele ce contribue astadi si 
i va binecuventâ pe eondueetorii, cari au obosita 
j pentru cultivarea lui. 
Nu, se nu se mire nimenea, candu vede, ca 
; fruntaşii bisericei nostre apeleza desu la buna-
; vointi'a crestiniloru indemnandu-ii spre esereea-
| rea carităţii catra fraţii loru cei nepontintiosi. Ga 
; câtu voma sprigini mai caldurosu pre cei ce se 
; ostanescu pentru binele poporului, cu atâta mai 
; carundu voma fi consideraţi de o biserica, carea 
' intre, impregiurarile actuali p6te cuprinde locm 
: demnu. intre bisericele cari an menitiunea d'a 
: respandi lumina si progresa la credintiosii sei. 
Juramentulu falsu 
ai 
M a r t u r i ' a m i n c i n o s a. 
(continuare si fine) 
Dreptulu stateloru, precum cresceă poterea c r e ş ­
tinismului, a devenitu in armonia perfecta in aface­
rile sale cu dreptulu canonicu a bisericei. Biseric'a 
decreteza, cumca juramentulu falsu este o încercare 
temeraria a cualificâ mintiun'a de adeveru prin p r o ­
vocarea numelui lui Ddieu; in acestu coneeptu a la 
bisericei lui Cbristosu se asiedia poadu de o par te pe 
momentulu subjectivu, adecă pe schimonosirea con-
scia si voluntaria a adeverului era nu pe violarea 
objectiva a drep tu lu i ; de alta pa r t e mintiun'a efep-
tuita sub pressiuuea provocarei numelui lui Ddieu^ 
se considera de crima a tenta ta contra lai, de cr ima 
corespundietoria blasphemiei. 
Pedepsirea juramentului se marginea la ineeputa 
numai prin, aplicarea uiţoru pedepse disciplinare bi­
sericesci, cari de-si nu au fostu adoptate pe deplina 
din partea judecatorieloru lumesci, totuşi dreptulu 
canonica si-a vindica,tu sie-si o influintia considera­
bila spre a desvoltâ eonceptulu jurameatalui valsa 
si couformu acestei desvoltari a-lu submite pedepsei 
civile. Dupace Papii Romei, pi in midîloce ascunse, si 
de multe ori desbraeate de manteu'a blandetielora 
si iubirei sincere ce o recomenda invetiatur 'a lui Iausa 
Christosu, dar invescuti sub masc'a umilintiei prefă­
cute — au isbutitu a-8i eluptâ o potere mare, chiar 
si cu forti'a,Jjacia de regi au intaritu opiniunea espresa 
de densii, cumca juramentulu falsu formeza unu delict» 
contra rel igiunei; era biseric'a papista, adoptandu si 
folosindu pedepsele corporali croite prin legile.sta­
tului, si-arogâ si estinse poterea judeeatoria asupra 
laiciloru, . . . ca isteţime nepomenita restrinse po­
terea judecatorieloru lumesci,* spre ce ne servesc©, ca* 
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dovada gravamenulu poporului germana din a. 1552, in 
care si-esprime mâhnirea sa, pentrueâ judecătorii lu-
mesci suiitn impedecati forte prin amenintiarea ex­
comunicaţii) nei, a judeca liberu in căuşele ce apar-
t ienu in sner'a de activitate a tâ tu a torului biseri-
oescu cât si celu lpmescn, precum era d. e. perjuriuln, 
adulteriulu ect. 
Influinti'a mare a dreptului canonicn asupra 
afaceriloru lumesci, nu a potutn ^oduce altu ceva 
de câtu câ jnramentulo falsu si mar tmi 'a mintinnosa 
a devenita privite de concepte sinonime, espuse sub 
um'a si aceea-si modalitate a pedepsei. Deca intrebâmu 
,apoi prin cercările nostre a afla, cumca ce a fostu 
objectulu juramentidui falsu, prin ce ideea sublima 
a lui a snferitu scădere, evulu — mediu ne servesce cu 
unu respunsu simplu, c â : Ddieu si religiunea lui sânta. 
Evulu mediu, precum lu-caracteriseza si marele 
istoricii Cantu Caesarn, a fostu veculu in care a dom 
u i t a poterea fantasiei, si in adeveru—pentrueâ o vietia 
asia bizara cum a fost a evului mediu, numai fan-
tasi 'a, numai idealismulu a potutu se producă. Pe 
ace la timpu tote clasele de omeni aveau porturi deo­
sebite, ce dădeau lumei ucu colora de totu picantu. 
Sub asemenea pressiuni a fantasiei nu este greu a 
ne splicâ cumca in sinulu omenimei s'a nascutu sim-
tiulu optimisticu, si conceptele religiunei creştine erau 
preferite, invetiaturile ei sublime au fosta respectate, 
dar totuşi multî s'au nisuitu a lipsi bisericVde influ-
int i 'a ce o eserciâ decs'a intra pedepsirea jurarnentului 
falsu; acesti'a au trebuita inse dupa tote încercările 
lora se capituleze, ma aceste încercări produseră 
aceea, cumca juramentulu falsu deveni elasificatu in 
seri 'a crimeleru celoru mai horibile, adecă blasfamiei 
si vragituriloru. 
L a anulu 1722 eruditulu Poschel, dechiara jura­
mentulu falsu de o crima cu multa mai grava de câta 
lomicidiulu (uciderea) si ilustreza cu esemple, cumca 
chiar 'si Ddieu adese inca in acesta lume pedepsesce 
falsi tatea acelui'a ; amintesce intre cele multe, cumca 
jurandu falsu o moraritia, man'a ce si-o a fostu pusa 
pe anima, remase intiepenita la acelu lecu, si ea 
atinsa de acesta pedepsa palpabila devini morbosasi 
in scnrtu timpu mori ; mai departe dîce cumca câtî-va 
inilitari austriaci frangandu juramentulu fidelităţii, 
i n lnpt 'a mai de aprope ii rapi mdrtea, si ca dovada 
Ingrozitoria a jurarnentului falsu, le stătea man'a 
drepta cu cele trei degete, cu cari au juratu — intinse 
ca t ra ceriu. 
Deca amu cerca in labirintulu timpuriloru cre­
ştine a descoperi coneeptulu independinte a mărtu­
riei false— de a jurarnentului, ustanei'a ni-aru fi numai 
zadarnica, pentru pana candu in dreptulu romann 
aceste se privescu ca concepte divergente, aici obser-
vâmu cumca cuvintele „prejurium" si ^falsum testimo~ 
nium "ocara ca espressiune de unulu si acela-si in-
tielesu. 
Ca-si candu lupta din'a cu noptea, astfeliu a 
luptatu veculu alu X V I I I contra institutiuniloru si 
contra norului ce-si întinsese aripele sale asupra 
omenimei ca o reminiscintia gelnica a preocupatiu-
niloru din evulu mediu, ca unu vela negra aruucatu 
de catra papii egoişti, in ochii lamei. 
Astadi inca se pedepsesce juramentulu falsu; as-
tadî înca este legea fara crutiare facia de mărturia 
mincindsa. 
Juramentulu si mărturia servescu in dîlele nostre 
de medîlocu — legislatiunei statului, spre a distribui 
dreptatea. Ambe conceptele in casu de controversa 
X sunta privite ca atar i , cari vatema "fidem publicam* 
X ce este fundamentulu esentialu alu ordinei pacei si 
> dreptăţi i statului. Falsitatea loru se privesce, câ in ­
ii sielare intenţionata — in interesulu propriu sea a 
< a l t u i ' a — a seduce forurile judiciale si conformu cau-
S sei de sub întrebare se pedepsesce ca abusu comisa 
> contra santieniei jurarnentului. 
< Nu avemu si nu suntemu îndreptăţiţi spre a ne 
X mâhni pentrueâ legislatiunea moderna a eliberatu 
X juramentulu falsu si mărturia mincindsa in câtu-va din 
ţ imensuiu pecateloru religionare si morale, câ-ci a 
< fostu cu privire la aceea, cumca insemnetatea si chia-
j> marea loru este a servi ca documeutu in unele ea^ 
? suri de neintielegere dintre cetatieni, si guvernarea 
< aceştor'a in anumitu respectu cade in sfer'a ei. Dlu 
s nostru lsus Christosu, magistrulu intieleptiunei—dîce: 
>
 tdati imperatului ce este a lui, si lui Ddieu ce este a lui 
\ Ddieu", stabilesce adecă prin aceste cuvente relatiu-
s nea bisericei facia de s t ă tu ; pune basa aici filosofiei 
\ si dreptăţii s ta tu lu i ; nu specifica ñemica, pentruce ? 
s pentrueâ schimbarea timpuriloru, naravuriloru si a 
l cercnstariloru o presinta Mantuitoriulu, câ vom pre -
£ tinde modificări diverse, dupa cum va inaintá né-
X mulu si se voru înlocui generatiunile unele pe altele. 
i Aceste au fostu dîse in generalu despre desvoL 
< tarea istorica a institutiunei jurarnentului si a martu-
> riiloru; se vedemu pe scurtu inse si in specialu, 
<> in câtu ne atinge pre noi si biseric'a nóstra ortodoxa ? 
< Abatendu-se papii Romei sub decurgulu vécari-
s loru déla rolulu sañtu ce a defiptu si datu in manile 
> substitutîloru sei Isusu Christosu, adecă in manile 
X[ Apostoliloru, si a urmatoriloru aceştor'a — Episco-
X piloru, au pierduta cunoscinti'a vooatiunei loru, au 
> smintitu afacerile destinului religiunei adeverate, si 
i instigaţi de egoismulu si aroganti 'a personala vânau 
X si luptau dupa lucruri lumesci, dupa nimbu si aue-
X tori tate pamentésca,—biseric'a mantuitória a luiChris-
? tosu incepú a pierde din frumséti'a si puritatea sa 
( originala eredîta dela Isusu Christosu si dela apos-
< toii. — 
5 " Intre atar i cercustari Patriarchatulu Constan-
X tinopolului, spre a nu lasa ca biseric'a se fia per to-
i turn desbracata de institutiunile, invetiaturile si dis-
< ciplinele sale sublime si originale, a fostu necesita-
X t u a rumpe cu patriarchatulu de Eom'a, care deja si-
> arogă drepturi de a dispune volumtariu si a intro-
i duce in biseriea singuratica dogme nóue. 
< Persecutiunile neumane, calumniile, si totu fe-
\ liulu de maltratări escugetate numai din partea spi-
j> retnlni intunecimei, incepora a se varsâ de aici ina-
i inte in torenti grasa asupra* bisericei orientale, car* 
\ era sincera si cu credintia tare ca stanc'a secularia 
X facia de invetiaturile tradiţionale a Mantuitoriulni, 
X a Apostoliloru si a ss. Părinţ i . 
< Pusetiunea ei critica si-o pote imagina ori si 
5 cine. Dar suferintiele amare si-au avutu fructulu loru 
? dulce, câci religioşitatea cresceâ in sinulu prtoxiei, 
< castigandu mulţi colonişti imparatiei ceresoi. 
s Ori ce incercare si măgulire d e a abate bisé­
is ric 'a ortodova dela dogmele sale traditiunali a—fostu 
\ si va remanea zedarnica, pana candu numai sórele 
ş nu va apune spre veci de pe boitele albastre ale ce-
X riului. 
> Christosu este cu noi, Duchulu adeverului in 
\ anímele n ó s t r e , . . . . si patronaţi de aceşti doi 
> cine va învinge contra nóstra ? ! 
> Cu religiositatea ce crescea in sinulu bisericei 
l ortodoxe, se intielege de sine cumca numerulu peca-
tosîlora se micsiorá. O aparintia imbucuratória a fostu 
acést'a, eâei in resaritn ea unu valu cutrupitoriu, ce 
cu £eru si focu latîse principiile sale, se ivi Mahome-
danismulu, Acestu elementu periculosu si-estinsa po-
terea sa in urma si asupra Constantinopolului — fo-
culariulu ortodoxiei; intre multele rele ce i causâ, 
a efeptuitu si unu bine, incâtu pre fiii nevrednici ii 
insielâ si seduse câtu liberu, câtu cu forti'a a primi 
Mahomedanismulu. 
Ortodoxia a remasu curata, cernuta de neghina, 
si ca unu sóre de viétia a inceputu a-si estinde r a ­
díele sale. 
Legislatiunea ei bisericésca a remasu edificata 
pe bas'a primita dela Apostoli si următorii acelor'a. 
Juramentulu falsu si mărturia mincinósa au fo3tu privite 
ca vatemare a santieniei divine; credinti'a in Ddieu 
si supunerea facia de invetiaturile lui Christosu inse 
a fostu palpabila in sinulu bisericei ortodoxe, si a-
cestea au contrabalansată poternicu si contrabalan-
séza pana astadî latîrea juramentului falsu, si a mar-
turisirei mincinóse. 
Poporulu nostru romanu, este dela natura inzes-
t ra tu cu o anima simtîtore, cu unu zelu pliau de pie­
tate facia de religiunea sa, si in acesta pietate per 
generatim dîsu, este cu sriél'a cea mai mare facia de 
numele maretiu, facia de sublimulu conceptu alu Di­
vinităţii. 
Cunoscintiele lui religionarie, se estindu la cu-
noscintiele primite dela invetiatoriu in scóla, séu pr i ­
mite dela preotu in biserica, din ascultarea predica-
rei invetiaturei crestine-morale ; dar aceste sunt in­
tru atâtu de suficiente, suntu intru atâtu de farme-
catóre pentru densulu, in câtu —nu sum esageratu 
candu aserezu — câ poti miseá munţii din locu, poti 
intórce cursulu apeioru, dar pre romanu nu-lu vei a-
bate dela iubirea ceremoniiioru bisericei, iubirea re l i -
giunei sale. Ce a reservatu naţionalitatea nóstra ? 
ce ne-a salvatu, câ nu amu pieritu de pe bin'a lumei, 
câ nu am fostu stersi din program'a si concertulu po-
poraloru ? numai si numai alipirea, numai si numai 
iubirea sincera si constanta manifestata facia de in-
stitutiunile nóstre bisericesei nutri ta facia de religiu­
nea eredîta dela străbuni. 
Preotulu in biserica prin esplicarea actului so-
lemnu alu juramentului pote servi eredintiosiloru sei 
cu desluciri perfecte, pote se arate pe deplinu con-
ceptulu acelui'a, in eâtu poporulu intielegendu-lu, 
fiindu in chiar cu acestu conceptu, va sci se. se con­
formeze acelui'a. 
Beverinti'a facia de santieni'a juramentului, pot iu . 
se aserezu fara nici o preocupatiune, cumca la po­
porulu nostru romanu este desvoltata pana la unu 
gradu demnu de admiratu. Nu e credintia desierta, 
nu este efectulu nesciintiei, cumca poporulu nostru 
crede câ juramentulu falsu atrage asupra sa „batere ele 
Ddieu". Mii si mii esemple din viéti'a sociala vor-
bescu, cumca omenii despre cari a iostu cunoscutu, 
câ au juratu falsu, remuscatî fara mila de sierpele 
consciintiei sufletesci, au avutu finitu gelnicu. Avuţi i 
s'au prapaditu, sanetosii si au pierdutu tesaurulu 
scumpu alu vieţii, ce este sanetatea s. c. 1. 
Suntu sate in cari domnesce facia de juramenta 
o reverintia peralela cu fric'a, in câtu chiar si in 
casu de adeveru omenii depunu juramentulu numai 
din sila si cu gróza. 
Precum osindesce si dechiara de pecatu biserie'a 
juramentulu falsu si mărturia mincinósa, tocmai asia pri-
vesce de virtute juramentulu dreptu si mărturia adeve-
rata ; totuşi juramentulu, cui i împrumuta solenitate 
I si santienia provocarea ia numele Ddieului celui v iu r 
; este de a se evita câtu se pote, si numai în causa 
; de importantia a recurge la poterea si auctori tatea 
lui decidiatoria. 
> Sub conceptulu juramentului vinu a se intielege 
; si unele espresiuni usuate din partea unora âmeni in 
! vorbirea loru comuna, prin cari espresiani silesca a 
> dâ pondu si crediamentu mai mare enaratiunei, p. e. 
> „dieu"
 rasia se traiescu" „Domne bate-me de nu" ect,...„ 
; o datina mai urîtiosa de câtu acest'a abia se pote 
î cugeta, — este contraria apreciârei si dignitatii i n -
> dividuale, in câtu respectivulu se desconsidera p re 
} sine insusi, ca noi se nu credemu aceea ce dîce din— 
J sulu, pentru credinti'a in person'a lui, fara pentru 
l juramentulu ce-lu face. O asemenea datina este de 
> totu rusinosa, de atare individa discreditatu prin s ine 
\ insusi — se feresce totu omulu cu bana simţire. 
X Nerespecterea juramentului, violarea santieniei 
5 lui, este dovedita de daunâsa in generalu ca privire 
? la tote cercustarile dela cari se sper^za înflorirea 
< unui stătu, unui poporu ; . . . dintre cele multe rele, 
s a caroru isvoru este călcarea juramentului, amintescu 
? numai unulu, adecă procesele divortiale. Casatori 'a 
\ este conditiunea familiei, si famili'a este bas'a socie-
< tatii omenesci, — ce va fi fericirea familiei deca l e -
l gatur 'a juramentului depusu la actulu cununiei o a 
? distrus'o neeredinti'a, si ce va fericirea societăţii o— 
< menesci deea familiile, ce o formeza, suntu căptuşite 
> de amaru, gele si neoasu ? ! 
> Nu este poporu la care se observâmu mai p u -
> cine procese divortiali, ca ia romani, ce nu demustra 
l nemicu altu-ceva, de câtu aceea, cumeja in mass'a 
> poporului, in anim'a acelui'a este adencu planta ta 
j reverinti 'a si neviolarea juramentului. 
| Am graitu se intielege de sine numai ia gene-
> ralu si nu per absolutum, candu aserezu atari lucruri , 
> pentrucâ — dorere ! spiretulu vecuiui de adî, egoismulu 
; predominante, si-are aderintii sei si intre romani. 
I In sinulu omenescu este sedita dela natura iubi 
j! rea si respectarea grairei de adeveru, si dela acesta 
l respectare se abate omului numai sub pressiunea u -
i noru cause din cari spereza unu folosu oresi-care 
\ pentru persdn'a sa. Sub pressiunea acestoru cause se 
l intempla si juramentulu falsu si mărturisirea mincindsa. / 
i cumca darulu lui Ddiea na pote fi, nu pote se r e -
< verse radiele binecuventarei sale asupra drepturi lora 
s si favoruriloru câştigate pe asemenea cale, se in t i e -
> lege de sine, 
< A curma si a inaltiâ baricade neresturnavere 
\ facia de latîrea acestui vitiu uritiosu, pote numai i n -
> vetiatur 'a lui Isusu Christosu, câci acest'a este palo— 
i siulu de focu, care silesce a stinge si nemici din pep-
\ tulu omenimei tote acele, ce suntu in controversa eu 
s dignitatea sublima a divinităţii, apoi cu scopuia s i 
i dignitatea individuala a omului. 
< In man'a preotîmei a depusa Mantuitoriulu a -
s cesta arma poternica, conformu ehiamarei sale cerce 
i dar a afla, câ ce are de a nemici printr'eus'a. 
B . . . . 
I TD i v e r s e. 
< * Prea Santi'a Sa par. Episcopu Ioana Me-
s tianu septeman'a trecuta a calatoritu la Zernesci in 
> Transilvania, de unde numai peste vr'o 2—3 septe-
? mani se va rentorce la resiedinti'a Sa. 
< * Adunarea pentru fondulu de teatru, carea 
in anula acest'a ar fi se se tiena in Arada la 28 
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Augustu n. — cu greu se va potea tiene, de óra-ce 5 
Maj. Sa tocmai pe acelu terminu va sosi la Aradu. i 
— In urm'a acesti'a inteleginti 'a de aicia au facntu < 
comitetului propunere de amenare pana la Noemvre. s 
* Demetriu Ioanescu parochu in comun'a Pe- ţ 
tirsiu protopresbiteratulu Lipovei, e denumitu de Ca- > 
pelanu castrensu class'a I I . la Regimentulu Ale- > 
sandru alu III-le Imperatulu Russiei Nr. 61. i 
* Anunciu literariu. „Florile inimei" este t i t- > 
lulu frumósei colectiuni de poesii alese, ce au apa- ţ, 
rutu mai de curendu in editur'a tipografiei diecesane i 
din locu. Opulu contine 12 cóle formatu octavu mare > 
si consta numai 80 cr. v. a. Suntemu convinsi cà ? 
aceste poesii potu orna salonulu ori càrei familie ro- < 
mane si potu produce mângâiere ia totu sufletulu 5 
romanescu. Ne vine deci se credemu, cà on. nostri ì 
lectori "voru grabi a se prenumerâ la acesta carte, cu ( 
atâtu mai vertosu, cà diumetate din venituiu curatu este \ 
destinatu pentru infiintiandulu nostru seminariu die- > 
cesami, ér ceealalta diumetate pentru fondulu de aju- > 
forare a gimnasiului romanescu de Beiusiu. ? 
* Comunicata. Unu redactoru dela o fòia ma- i 
giara din locu caletorindu dîlele trecute la scaldìLe \ 
din Monésa (cottu. Aradu), intre alte multe a afiatu > 
cà poporulu romana din comunele dela Sabisiu pana ? 
là Monésa e atâtu de servitù, incâtu radica pelari'a i 
si saluta in continuu pre toti domnii, câţi trecu pe \ 
la densulu. Acést'a ni-o aserie iu fói'a sa ca,de bat- } 
jocura. — Preoţii si invetiatorii nostri din acele co- <! 
mune aru face bine, dèca arii sfătui pre poporenii > 
loru, ca se nu dee binetie la toti nadragarii si ciu- ì 
flicarii, càti trecu peste hotarele loru. < 
* Espeditiunea polara Greely. Membrii espe- i 
ditiunii polare de sub conducerea locotenentului i 
Greel, — acei cari n'au perit inca in acele regiuni, > 
au fostu salvati de D. Schley, conducetoriuiu espe- Ì 
ditiunii organisate pentru căutarea acestoru nenoro- < 
citi. Acesta espeditiune, dupace a luâtu cu sine pre S 
cei 6 membrii ai espeditiunii Greely, a sosit la St. > 
John, din Neufunlanda. iu diu'a de 17 Iuliu, cu dóue i 
vapóre „Thetis" si „Bear". Locotonentulu Greely si < 
tovarăşii sei au fostu gasiti in diu'a de 22 Iuniu in l 
apropiere de capuiu Sabina, la imbucatur'a lui Smith- ? 
Sund. Unulu dintre cei sîese, sergentulu Elison, ca- < 
ruia inghetiasera manile, si picióreie, muri nebunu \ 
in diu'a de 6 Iulin, trei dile dupa facerea amputării \ 
membreloru devenita inevitabila. Aceştia suntu sin- i 
gurii cari au mai remasu din acést'a espeditiune, \ 
care numera 25 persóne, dintre care 17 au muritu ţ 
de fóme si de frigu la punctulu unde cesti'a din urma i 
au fostu gasiti, Unulu dintr'ensii muri inecatu, cu > 
ocasiunea unui pescuitu. Locotenentnlu Greely si to- ţ 
varasii sei găseau intr'o pusetiuue ( din cele mai i 
critice, in momentulu candu a fosiu gasitu de man- i 
tuitorii sei : inca numai 48 de óre mai tardiu si cei > 
remasi ar fi trebuit se se supună sortii loru, indù Ì 
randu mórtea de frigu si fóme. 
Acesta espeditiune a inaintatu pana la punctulu > 
celu mai de nordu, la care sa ajunsu veri o data. ^ 
Descoperirile făcute cu acesta ocasiune vor lamuri i 
multe puncte, acumu in intunerecu. asupra regiuni - \ 
loru circumpolare. (Carp.) 5 
* Unu teneru cu 8 clase si maturitate de suc- s 
cesu bunu se recomenda aici in locu ca instructoru > 
langa doi séu si mai multî copii normalisti, ori g im- <; 
nâsisti. Cu desluciri mai detaliate in casu de recer l 
care servesce administratiunea foiei. > 
* Unu practicantu cu purtare marala buna si 
din familia onesta va avea locu ori si candu in ne-
gustori'a dlui Ahsandru Mihaiioviciu — sub institutul» 
pedagogico-teologicu-
C o n c u r s e . 
Amesuratu ordinatiunei Venerabilului Consisto-
riu diecesanu gr. or. din Orad.ea-mare ddto. 28 de­
cembre 1883 Nr. 1463. PI., se deschide concursu pen­
t ru deplinirea vacantului protopresbiteratu alu tractuhsî 
Pestesiu, cu terminu pana la 14/26. Augusta 1884. 
Emolumintele impreunate cu acestu postu suntu ; 
a) Tacs'a prescrisa dela siedule (licentiele) d e 
cununia, câte doi florini; 
b) Biru protopresbiteralu dela preoţii din paro-
chiele care dupa nbrm'a competintiei sidoesiale» suntu 
de clas'a prima, — câte unu cubula de buca te ; e r a 
dela preoţii din parochiele de clas'a a dou'a, câte 
unu jumetate cubuîu pe anu, ori in relutu, — pre-
tiulu curinte alu acelora bucate ; 
c) Pentru visitarea faptica a bîsericiloru câte 
5 fl. pe anu, dela o parochia organisata; 
d) Eiitoriulu protopresbi teru— si pana la de-
vinirea in vacantia a parochiei protopresbiterale — 
cu aprobarea ulteriora din partea Venerabilelui Con— 
sistoriu, va potea ocupa paroehi'a vacanta Orthiteagur 
care asecura unu venitu anualu de 400 fl. — seu si 
ait 'a parochia vacanta din tractu.— 
. Emolumintoie de sub lit. a) b) c) si d) eompu-
ta te in bani, dau o suma numerica, ce corespunda 
minimului dotatiunei staverite pentru protopresbiterii 
din districtulu Consistoriulai oradanu.— 
Se recere dela recurenţi ca se producă doeu— 
minte autentice „câ pe langa sciintiele teologice po-
siedu si cele juridice, seu baremu filosofice, — si câ. 
suntu binemeritaţi pe terenulu biserieescu, — cou^ 
formu §-lui 3. din „regulamentalu pentru deplinirea 
protopopiateloru." 
Recursele — adresate comitetului protopresbite­
ralu alu Pestesiului — se se tramita paaa la termi-
nulu de mai susu comisariului consistorialu Tonta 
Pacala preotu in Jaea (Zsâka) post'a ultima Fwrta.— 
Datu in Jaca 8/20. Iuliu 1884.— 
In contielegere cu comitetulu protopresbiteralu ^ 
Toma Pacala, m. p. 
preotu gr. or. comis, consist. 
Pentru deplinirea parochiei vacante de clasa I - a 
din comuna Aliosiu, in protopresbiteratulu Lipovei, 
prin acest'a se escrie concursu cu terminulu de ale­
gere pre diu'a de 19 Augustu st. v. a. c. 
Emolumintele s u n t : 
1. Una sessiune de pamentu (30 jugere). 
2. Gradina de legumi de l . j u g e r u . 
3. Birulu si stolele usuate. 
Dela recurenţi se cere testimonin de cualifica-
tinue pentru parochii de clasa prima, si testimoniu de 
8 cl. gimnasiali; si maturitatea, er nepresentandu-se r e ­
curenţi de aceştia—de ajunsu se voru primi si cei ca 
pregătiri pentru clas'a I I . inse numai de cei cu 8 cL 
gimnasiali si cu maturitate. 
Recursele astfeliu instruite si adresate comite­
tului parochialu , se se tramita P . On. D. Proto­
presbiteru loanu Tieranu in Lipova celu multu pana 
¿4 Augustu st. v. a. c. ' _ * 
Recurenţii au a se presentâ in vre o Duminica 
ori serbatoria in s. biserica din Aliosiu, spre a-si 
arata destesitatea in cântări si cuventari bisericesc^ 
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Din siedinti'a comitetului parochiala t ienuta la 9 i 
Iul iu v. 1884. 
Vasiliu Zamfiroviciu m. p. Veniaminu Martini m. p. i 
preş. comit. par. not. comitet. \ 
Cu scirea mea : l o a n u T i e r a a n m. p. protop. < 
Se escrie concursu pentru îndeplinirea postului S 
inTetiatorèscu dela una scóla romana gr. or. ort. con- ? 
fess. din comun'a Cuvinu, cotta Ar adii, inspectoratulu Ì 
Siriei — (Vilăgosiu) — cu terminu de alegere pe 6/18 < 
Augus t a a. c. > 
Cu acest post suntn impreunate urmatorele emo- 5 
lurainte : . Ì 
1). Salariu in bani ga ta 240 fl. (in câtu inse din ì 
acesta suma numai 120 fl. v. aust. snntu preliminaţi \ 
pe 1884, alesulu numai dela 1 lanuariu 1885 va po- i 
t ea reflecta la salariulu de 240 fl. '•• 
2). 12 jugere pamèntn aratoriu estravilann co- < 
xaassatu. ş 
3). 12 orgii lemne de focu, din cari e a se in- > 
caldi si scól'a ; < 
4). Pentru conferintie 10 fl. v. a. \ 
o). Pentru curatoratulu scólei 24 fl. v. a.; > 
6). cortelu liberu si gradina de legumi. I 
Dela recurenţi se cere testimoniu de cualifica- < 
tiune pentru staţiuni de clas'a I., esamena din limb'a s 
magiara, si sè se presinte in vre-o Dumineca ori ser- > 
batóri a la Sta. biserica spre a-si a ra ta desteritatea i 
i n cantu si tipica. < 
Cei ce voru produce testimoniu despre absolvi- > 
rea a cela pacina 4 clase gimn. cà pricepu misic'a > 
vocala (notele) si cà se pricepu la pomicultura, bor- i 
t icultnra, metasaritu si stuparitu — voru fi preferiti < 
Recursele astfeliu instruite si adresate comit. \ 
paroch. rom. gr. ort. in Cuvinu, suntu a se tramite ì 
— pana in 3/14 Augustu a. c. ("cele mai tardiu in- < 
t r a t e nu se voru luă in considerare) Domnului pro- > 
topopu si inspector scolariu Giorgiu Popoviciu in ? 
Méaes per Gyorok.— i 
Cuvinu 8/20 Iuliu 1884. 
Comitetulu parochialu. ì 
Cn scirea si invoireamea • 4»eorgîu P o p o v i c i u ptpp. insp.cerc. \ 
Conformu decisului consistoriala diecesanu gr. or. > 
din 21 Iuliu 1883. Nr. 1893. in necsu cu ordinati- ì 
unea protopresbiterala dto 27 aprilie a. c. Nr. 317. < 
se escrie concursu pentu deplinirea Statiunei invetia- > 
toresc la scól'a vechia-paralela in comun'a bisericésca i 
Giufa-magiara, protopresbiteratulu Cbisineului, comi- < 
ta tu lu Bicbisiului cu terminu de alegere pe 29. Iuliu \ 
st. v. a. c. ? 
Salariulu este 200 fl. 10 jugere de pamentu es- ( 
t imatu in bani 126 fl., 2 orgii lemne pentru invetia- < 
toriu ; 3. orgii pentru scóla ; 6 fl. pentru curăţirea s 
scólei, 6 fl. pentru conferintie; — stolele cantorale ? 
dintr 'o parochîa, si anume : 1 fl. dela immormentàri < 
mari, 50 cr. dela cele mici si cuartiru liberu. — Sé \ 
observa inse, cà după mórtea veteranului invetiato- > 
riu pension atu, — se va ameliora plat 'a invetiato- 5 
riului cu 10 jugere de pamentu si 2 orgii de lemne. < 
Doritorii, cari voiescu a fi alesi, au a-si tramite s 
recursele instruite cu documentele prescrise in „Sta- ? 
tutuia organicu;" — Competitorii se fie preparandi < 
absoluţi, si se scie limb'a magiara, cei cu clase gim. s 
voru fi preferiti ; — Recursele adresate comitetului > 
parochialu, se le substérna Preonoratului Domnu l 
protopopu si Inspectoriu scolariu in Ketegyhâz pana $ 
la 28 Iuliu a. c. ' 
Recurenţii sub durat 'a coneursulu au a se pré­
senta in st 'a biserica, de a-si arata prax'a in cân­
tăr i si tipicu. 
Giul'a-magiara, 6. Maiu 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In contâelegere cu mine : P e t r u Chir î l e scu , protop. insp. scol! 
Se escrie concursu pentru ocuparea postului de 
suplentu pe langa veteranulu invetiatoriu losifu Motiu 
la scôla I-a rom. gr. or : din Giula-Varsiandu, cu ter­
minu de alegere pe Duminec'a din 5 August a. c. 
Emolumintele sunta 1) 100 fl. in bani gata. 2) 
8 y 2 jugere de pamentu aratoriu, 3) 8 orgii de lemne 
din care are a se incaldî si scol'a. 4) curatoratulu 
scolei 16 fl. 5) pentru eonferintia 10 fl. 6) pentru 
scripturistica. 20 fl. 7) cuartiru si gradina de legume. 
8) dela immormentari 50 cr. pana la 1 fl. — 
Dela recurenţi se recere se aiba testimoniu de 
cualificatiune si esamenu din limb'a magiara, si se se 
presinte in vreo Domineca séu serbatôria la S. bi­
serica spre a-si arată desteritatea in cântare si tipicu.— 
Recursele instruite in sensulu stat : org : adre­
sate Comitetului parochialu din Gr. Varsiandu se le 
svbstérna P . On. D. Petru Chirilescu protopresbiteru 
in Kétegyhéza. 
Gy.- Varsiandu la 24 Iuniu 1884. 
Comitetulu parochialu. 
In concielegere cu mine : P e t r u C h i r i l e s c u m. p. ppbiteru 
insp. scoL 
In conformitate cu decisulu Venerab Consistoriu 
diecesanu alu Caransebesiului din 3 Mai a. c. Nr. 
316 B - se scrie concursu pentru ocuparea postului de 
capelanu pe langa nepotintiosulu paroehu George 
Popoviciu din Maidanu, protopresbiteratulu gr. or. rom. 
alu Oravitiei, cu termina de concurare pana la 5/17 
August a. c. in care dî va fi si alegerea. 
Emolomentele impreunate cu acest postu suntu: 
a) 1 / 3 parte din sesiunea parochiala constatoria 
din 32 jugere. 
b) 1 / g parte din tote venitele stolari dela 150 
familii 
c) 1 / 3 parte din birulu parochialu^in natura dela 
150 familii. 
Doritorii de a competâ la acestu postu au a-si 
tramite suplicele de concursu instruate conforma 
Stat . org. si regulamentului pentru parochii si adre­
sate comitetului parochiala, P . O. Domn. protopres­
biteru tract . Andreiu Ghidiu in Oravitia pana la 
terminulu susindicatu. 
Se observa cà concurenţii pre langa testimoniu 
despre absolvarea teologiei cu calculu eminent, se 
aiba celu pucinu 6 clase gimn. de ôrece parochi'a 
dupa reducere va fi de clas'a I . 
Maidan, in 6 Iuliu 1884 
Comitetulu parochialu 
In contielegere cu mine ; A n d r e i u Ghid iu . ppresb, rom.gr. or. 
Pe bas'a ordinatiunei Venerabilului Consistoriu 
aradanu dtto 14/26. Iuniu a. c. Nrii 1607. 1609.1764. 
se escrie Concursu pe staţiunea de invetiatôria la 
scol'a de fete din comun'a Pau/fsiu, Comit. Arada 
Protopresbiteratulu Totvaradiei, eu terminulu de 
alegere pe 12/24 Augustu a. c. 
Emolumintele suntu : 
1) In bani gata 200 fl. 2) 8 orgii de lemne din 
care are a se incaldî si scol'a 3) Pentru eonferintia 
10 fl. 4) Pentru curatoritu 12 fl. 5) Pentru scriptu­
ristica 2 fl. 6) Cuartiru liberu cu gradina de legumi ; 
si in fine dupa segregarea islazului sperative va 
avea de a folosi 14 jugere de pamentu. 
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Delà recurente se racere sa fie absolute prepa-
randiste, se aiba esamenulu de calificatiune, se fie 
deprinse in limb'a magiara. se scie propune fetitie-
loru cântările bisericesci — de a putea din candu in 
candu tiené ceremoniile in biserica. 
Doritôrele de a ocupa acestu postu, suntu avi-
sate a-si intitula recursele sale Gomit. parochialu, 
si a le transpune M. O. Domnu Moise Bocsianu Ins­
pectorului din tractulu Aradului in Curticiu — nainte 
de alegere. 
Paulisiu, la 8/20. Iuliu 1884. 
Comitetulu parochialu. 
Contielesu cu •. Me i se B o c s i a n u m. p. insp. scol. cerc. 
Se escrie pentru ocuparea definiva a postului de 
invetiatôria delà seôl'a gr. or. romana de fetitie din 
comun'a Sambateni, cu termin pana la 29. Iuliu st. v. 
a. c. in carea di se va tiené si alegerea pelanga 
emolumintele urmatôre: 
1) in bani gata 200 fi: v: a: 
2) 22. jugere pamentu aratoriu, 
3) 10. fl: pentru conferintiè 
4) 12 fl: pentru famulatia. 
5) 8. stengeni de lemne din care are a se in-
caldî si seôl'a. 
6) cuartiru naturalu cu staulu si cu gradina de 
legumi. 
Doritôrele de a ocupa acestu postu aû se sub-
scérna petitiunile lom provedinte cu testimoniu de 
preparandia, de cualificatiunle si din limb'a magiara, 
apoi atestatu despre purtarea morala ăi estractu de 
botezu \ja suntu de religiunea gr. or. romana, — pana 
la 20. lal iu st. v. a. c. adresate comitetului parochialu 
gr. or. din Sambateni— Multu Onoratului Domnu 
Moise Boesiânu adm. protopopescu, si inspectoriu de 
scote in Kurtics. 
Din siedinti'a comitetului parochialu estraordi-
nariu tienuta la 29. luniu 1884. 
ConstantinuPetroviciu. m. p, Georgiu Popescù m. p. 
pr'esied. eom.^'' * not. corn. 
In contielegere eu< Moişc B o c s i a n u m, p. iiisp. scol. cer. 
Se, eşerie concursu pentru ocuparea postului de 
invetiatoriu la seôl'a romana gr. or. din Musc'a pe 22 
Iuliu 1884. s. v. in care dî va fi si alegerea. 
Emolumintele suntu : 
a) 120 fl. bani ga ta ; 
b) 1/2 sessiune de pamentn aratoriu, din care 2. 
lantie este fênatiu, 
c) 2 pepenisce ; 
d) 1 canepisce ; 
e) unu intravilanu ; 
f) 9 orgii de lemne, din cari e a se incaldî si 
localitatea de invetiamentu ; 
g) pentru conferintia 8 fl ; 
h) pentru curatoritu 8 fl ; 
i) pentru scripturistica 5 fl ; 
j) cuartiru libera si gradina de legumi. 
Recurenţii suntu avisati, a-si tramite recursele 
loru pana in 20 Iuliu st. v. anulu curinte protopo­
pului tractualu si inspectoru de scôle Greorgiu Po 
poviciu in Mènes (post'a ultima Gyorok) adresate 
comitetului parochialu din Musc'a, instruate conformu 
stat . org. avendu a alătura delà inspectorulu apart ie-
netoriu atestatu despre obtienerea esamenului cu 
pruncii — la casu de a functionatu ca invetiatoriu—cu 
ca lcu labunu. Cei cu clase si cari suntu versaţi in 
J i S ï é a l t u r a horticultura si stuparitu, — voru fi pre-
feriţi. 
\ Recurenţi i sunta avisati, a se presenta in san t ' a 
5 biserica spre a-si arata desteritatea ih canta si t ipica. 
5 Comitetulu parochialu. 
ì In contìelegere cn inspectoruln cercualu: Ci* P o p o l i c i » . 
< Se escrie concursa pe staţiunea ínvetiatorÓBea 
s din Pustinisiu, cottulu Torontalului, inspectoratulu Te— 
\ misiorei, cu terminude alegere pe 5 Augusta a. est.*. 
$ Salariulu anualu • 105 fl. v. a. pentru macinata 
? 12 fl. pentru clisa 30 fl. pentru sare 3 fl. pentrulitr-
< mini 4 fl. 80 cr. t 50 meti de grâu, 2 stengeni de lemne 
) si 8 de paie, din cari se va incaldî si scóTa ; del» 
Ş> fiecare immormentare ~nde va fi poftita 20 er., j u -
\ metate din venitulu pomiloru si pómeloru din scól'a 
\ de pomi, si cortelu liberu. 
\ Recursele se se adjusteze cu atestatu de botezu, 
atest, de moralitate, cu testimoniu preparandialu, tes -
\ timoniu de cualificatiune invetìatorésca si cu t e s t i -
< moniu de limb'a magiara, si aceste tote ia originala 
se se substérna celu multu pana in 29 Iuliu a. e. 
s t - v. subscrisului inspectora de seóle per Vinga itt 
Szécsdny, pentrucà recursele intrate mai tardía, nu 8e 
vora luá in eonsideratiune. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : I o s i f u Cirad inar iu m. p. parodia 
insp. scoi. 
Pentru deplinirea posturiloru de invetiatori, la. 
urmatóriele scóle romane greco-orientale confesiunale 
din tractulu Belintiului, se escrie concursa sí adecă. 
1) In Síusianovefíu, ca termina de alegere p e 
5¡17 Augustu 1884: 
Emolumintele : in bani gata 200 fl. pamentu 9 
jugere in valore de 100 fl. pentru conferintia si p a u -
sialu de scrisu 10 fl. afara de aceea 32 metri de lemne 
din cari se va incaldi si scól'a, si locuintia libera cu 
gradina intravilana. 
2. In Ficatariu, cu terminu de alegere pe 26 Au­
gusta st. v. a. c. 
Emolumintele: in bani ga ta 194 fl. in baca te 
12 meti de grâu, si 12 meti de cucuruzu ia bómbe, 
2 jugere de pamentu aratoriu, 8 orgii de lemne din. 
cari se iacaldiesce si scól'a, pentru conferintia 10 fi. 
pentru pausiafa de scrisu 5 fl. si locuintia libera ou 
gradina de legumi. 
3. In N. Kostéfy, cu terminu de alegere pe 2 9 . 
Augustu st. v. a. c. 
Emolumintele : in bani ga ta 201 fl. in na tura le 
15 metí grâu, 15 meti cucuruzu in bómbe, 2 j agere 
de pamentu aratoriu, pentru conferintia 10 fl; p e n ­
tru pausialu de scrisa 8 fl. lemne 24 metri, din earf 
se incaldiesce si scól'a, si locuintia libera cu grad ina 
de legumi. 
4. In Remetea-Lunca, cu terminu pana inelusive 
31 Augustu st. v. era alegerea se va tiené la 2/14 
Septemvre a. c. 
Emolumintele: in bani g a f a 300 fl. fiindu îţîci 
cuprinse competintiele pentru cónferintie si pausia-
lulu de scrisu, 2 jugere de pamentn aratoriu, 10 o r ­
gii de lemne, din cari se incaldiesce si scól'a, si l o ­
cuintia libera cu gradina de legame s i de pomi. 
5. In Tergovisce, cu terminu de alegere pe 9f2£ 
Septemvre a. c. 
Emolumintele : I n bani gata_ 110 fl. 60 er. p a -
mentu aratoriu 4 jugere, 25 meti de cucuruzu i a 
bómbe, pentru conferintia si pausialu de scrisu 15 fl-
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8 orgii de lemne din cari se inealdiesee si scol'a si 
locuintia libera cu gradina in t ra si estraviiana. 
Aspiranţii la vre-unulu din acestef'posturi, suntu 
avisati , recursele loru, adresate respectivului Comi­
te tu parocbialu — si adjustate conformu dispusetiu-
niloru „stat. org.» si ale ar t . X I I I §. 6 din 1879 — 
a le t ramite subscrisului in B e 1 i n t i u p. u. EL i-
s « e t 6 ; si a se presentâ in respectiv'a biserica in 
VT'O dumineca ori serbatore, spre a-si arata desteri-
tatea in tipicu si in cântările bisericesci. 
In contielegere eu respectivele Comitete paro-
shiali gr. or. 
Georgiu Cratiunescu, m. p. 
protop. si insp. scol. 
Doritorii de a ocupa acestu postu suntu poftiţi, 
câ suplicele loru de concursu instruate conformu pre-
scriseloru stat. org. si adresate comitetului parocbi­
alu se le tramita Pre On. Domnu Protopresbiteru, 
Andreiu Grhidiu in Oraviti'a mont. pana la terminulu 
sus aratatu. 
Vasiov'a in 13 Maiu 1884-
Comitetulu parocbialn. 
In contielegere cu mine ; A n d r e i u GUitliii. m. p. protopopu 
Deorece la antaia alegere nu s'au aretatu com­
petente din destulu cualificate, prin acest'a se escrie 
de noii concursu pentru deplinirea postului invetia-
torescn la scol'a gr. or. rom. de fete din Timisiâr'a 
in suburbiulu Fabricu pe langa urmatorele emolu-
min te anua l i : 1) salariulu 320 fl., 2) cortelu liberu 
in edificiulu scolei, 3) 10 fl. pausialu de scrisu si 12 
metrii de lemne din cari se va incaldî si scol'a, si 
deca ales'a invetiatoresa va aretâ sporiu bunu atunci 
to tu la 5 lea anu i se maresce salariulu cu 50 fl. 
pana la sum'a de 500 fl. 
Recurentele pentru acestu postu au se-si sub-
sterna recursele sale adresate comitetului parocbialu 
—la inspectorulu de scole concerninte Iosifu Gradi-
nariu in Seciani p. u. Vinga pana 1-lea Augusta 1884 
st. v. era alegerea se va tienea in 6 Augustu v. a. c. 
Dela recurente se recere: 1) atestatu cumca 
suntu născute romane gr. or. 2> atestatu despre eon-
duit 'a de pana acuma, 3) testimoniu despre absolvi­
rea preparandiei confesionale romane, 4) testimoniu 
despre depunerea esamenului de cualificatiune si a 
limbei magiare, ier d6ca au fostu deja invetiatoresa 
—si despre sporiulu reportatu la staţiunea unde a 
functionatu dintre care cele ce pe langa limb'a mai-
cei si cea magiara voru mai vorbi bine si limb'a ger­
mana si voru sci propune si lucrulu de mana feme-
escn, voru fi preferite, avendu despre acest'a a aretâ 
pana la alegere probe inaintea acestui comitetu pa­
rocbialu. 
Temisior'a, in 18. Iuniu 1884. st. v. 
Comitetulu parocbialu. 
In contielegere cu mine I o s i f u ( ;radinai ' iu m. p. insp. scol, 
Conformu ordinatiunei Venerabilului Consistoriu 
dieesanu alu Caransebesiului din 22 Decembre 1883 
Nr . 623 S. se escrie concursu pentru ocuparea pos­
tului de invetiatoriu din comun'a Vasiova, protopres-
biteratulu Oravitiei cu terminu de concurare pana 
inclusive 28 Iulie 1884 st. v. 
Emolumintele impreunate cu acestu postu suntu : 
l)fin bani g a f a 150 fl- v. a. 2) doue jugere de pa-
mentru de prim'a classa. 3) cuartiru naturalu cores-
pundietoriu cu gradina intravilana si estraviiana, fie­
care de câte 1 / s jugeru 4) 52 fl. v. a. pentru lemne 
din care are a se incaldî si scol'a. 5) 12 fl. v. a. 
pentru conferintiele invetiatoresci. 6) 5fl. v. a. pau­
sialu de scripturistica. 7) pentru maturarea si incal-
dîrea scolei 20 fl- v. a. 8) dela fiecare inmormentare 
fie mica seu mare câte 50 cr. v. a. ; ier dupa mor­
te a emeritului învetiatoriu se mai adauge catra acestu 
salariu anualti inca o suma de 150 fl. v. a. in bani 
gata. 
Nr. 4. 
In alumneulu „Z s i g a"-ianu din Oradea-mare 
fiindu pe anulu scol. 1884/5 doue locuri vacante, spre 
deplinirea acestor'a se escrie concursu eu terminu până 
la 8/20 Augustu a. c, candu se va tiene si primirea. 
Dela recurinti se poftesce : 1. Estrasu de botezu 
despre aceea ca suntu romani gr. or. 2. Testimoniu 
scolasticu de pe anulu precedinte, 3. Atestatu de pau­
pertate subsemnatu si de preotulu localu. 4. Certifi-
catu fisicalu despre vaccinare. 
Recursele adresate Senatului fundationalu sunt 
a se tramite presiedintelui S i m e o n u B i c'a, pro­
topresbiteru in Oradea-mare, 17/29 Iuniu 1884. 
Senatulu fundatinnei Zzigaiane. 
i Am ondre a me recomendâ P. T. publicu 
> ca iornatoriu de 
C a 
de ori ce na&rirrie si torra., in forma 
eleganta si pe langa celu mai moderatu pretiu. 
Clopotele pregătite din metalulu inventatu de mine 
au preferintia si rivalisedia cu clopotele făcute din 
ori ce metalu pana acum cunoseutu, a tâ tu pentru 
tonulu loru curatu si strebatatoriu, câtu si pentru 
duraveritatea loru. 
Duraveritatea clopoteloru se promoveza chiar 
si prin sistemulu mai nou de adjustare, de dupa care, 
c l o p o t u l u, fie câtu de mare, se imanueza forte 
usioru si se pote intorce, si de dupa fiecare intorcere 
limb'a bate la altu loeu, prin ce clopotulu e feritu 
de crepare si tiene de doue si chiar de trei ori mai 
multu decâtu clopotele facutu dupa sistemulu vechiu. 
Pentru tonulu curatu si strebatatoriu conform 
dorintiei, precum si pentru duraveritatea clopoteloru 
pregătite de mine, cavezu pe timpu de diece ani. 
HONIG FRIEDERICH junior, 
fabrica de pusce de apa si tornatore de clopote 
si metale. 
A r a d n s t r a d ' a R â k o c z i . 
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